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ABSTRAK  
Penurunan kualitas lahan pertanian merupakan salah satu permasalahan 
yang dihadapi dalam pembangunan pertanian indonesia. Keadaan ini diperparah 
dengan banyaknya petani yang menggunakan pupuk kimia secara berkelanjutan. 
diperlukan suatu usaha untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat petani tanpa 
harus mengurangi kualitas lahan pertanian Penggunaan pupuk organik limbah 
serasah dengan inokulum kotoran sapi dapat digunakan sebagai salah satu solusi  
pengganti pupuk kimia. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui potensi 
pupuk organik dari limbah serasah dan kotoran sapi dengan berbagai konsentrasi 
terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit. 2) Mengetahui perbedaan 
pertumbuhan tanaman dari berbagai konsentrasi pupuk organik limbah serasah. 
Perameter yang diukur adalah tinggi tanaman, jumlah daun, dan biomassa. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan satu faktor yaitu konsentrasi pupuk organik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa konsentrasi pupuk organik limbah serasah 15%, 17,5%, dan 
20% memberikan pengaruh baik terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit, 
khususnya pada tinggi tanaman dan jumlah daun. Sedangkan biomassa 
memberikan hasil yang kurang mendukung karena berbagai faktor. Pupuk 
organik berpotensi terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit. Konsentrasi 
pupuk organik yang berbeda akan memberikan hasil pertumbuhan yang berbeda. 
Konsentrasi pupuk organik 17,5% memberikan pengaruh paling baik pada 
pertumbuhan tanaman dibanding dengan perlakuan yang lain dan kontrol.  
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